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Öåëü
Результаты реабилитационных мер для улуч-
шения психологического статуса у больных ра-
ком щитовидной железы через 2–4 года после ра-
дикального противоопухолевого лечения.
Ìàòåðèàëû è ìåòîäû
В исследовании приняли участие 119 боль-
ных раком щитовидной железы после радикаль-
ного противоопухолевого лечения, получаю-
щих заместительную терапию L-тироксином 
и не имеющих, на момент проведения иссле-
дования, рецидива заболевания. Тренинг про-
водили параллельно в двух группах больных, 
закончивших радикальное лечение по поводу 
рака щитовидной железы, — 25 человек, 2 раза 
в неделю, по 2–3 ч каждый, в течение 2 мес, 
контрольная группа — 23 человека. В работе 
применяли следующие диагностические ме-
тодики: САН (Самочувствие, Активность, На-
строение) — метод самооценки психофизио-
логического состояния здоровых и больных, 
психоэмоциональной реакции на психотерапев-
тическое воздействие; личностный опросник 
Mini-mult, предназначенный для исследования 
свойств личности, особенностей характера, фи-
зического и психического состояния испытуе-
мого; шкала реактивной и личностной тревож-
ности Спилбергера–Ханина — для определения 
уровня тревожности в данный момент (реак-
тивной тревожности как состояния) и личност-
ной тревожности (как устойчивой характери-
стики человека).
Показатели всех тестов у контрольной груп-
пы больных достоверно (р>0,05) не отличались.
Ðåçóëüòàòû
В основной группе больных раком щитовид-
ной железы, которые прошли психологический 
тренинг, достоверно (р<0,05) улучшилось само-
чувствие и настроение по тесту САН. После пси-
хологического тренинга снизились показатели си-
туативной и личностной тревожности. По данным 
теста Mini-mult, достоверно отличаются (p<0,05) 
показатели шкал ипохондрии и истерии. В профи-
ле, по показателям личностного опросника Mini-
mult в группе больных раком щитовидной железы 
до психологического тренинга самыми высокими 
были Т-единицы шкалы истерии и шкалы ипохон-
дрии. В поведении лиц данного типа борьба с бо-
лезнью трансформируется неосознанно в борьбу за 
право считаться больными. 
После психологического воздействия про-
филь у больных раком щитовидной железы изме-
нился, снизились Т-единицы шкалы ипохондрии, 
истерии, психастении. Это показывает, что по-
сле тренинга больные стали более эмоционально 
устойчивы, менее чувствительны к средовым воз-
действиям, устойчивы к стрессорным нагрузкам. 
Повысились Т-единицы шкалы гипомании или 
оптимистичности и показатели шкалы импуль-
сивности, что говорит об активности личности, 
о преобладании мотивации достижения цели, об 
уверенности в принятии решений по сравнению 
с контрольной группой.
Âûâîäû
Работа показала, что тренинг способствует 
улучшению психологического статуса у больных 
раком щитовидной железы на отдаленных сроках 
после радикального противоопухолевого лечения.
